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Señores del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y títulos de la 
Universidad Privada Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis “Auditoria financiera 
y Toma de decisiones en la empresa Constructora Armi S.A, Lima-2015.” Con la 
finalidad de determinar la relación que existe entre la Auditoria financiera y Toma de 
decisiones en la empresa Constructora Armi S.A, Lima-2015. La misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo Determinar la relación existe 
entre La auditoría financiera y la toma de decisiones en la empresa Constructora Armi 
S.A, Lima - 2015. La investigación se desarrolló en un enfoque cuantitativo, 
asumiendo el tipo de investigación básica aplicada cuyo nivel es descriptivo 
correlacional. La población de esta investigación es la empresa constructora Armi y 
las muestras fueron los 20 trabajadores de la empresa. Se colectaron datos a través 
del cuestionario, la cual estaba compuesta por 60 ítems, las que fueron validadas por 
expertos. Los datos fueron validados atreves de un programa estadístico “Spss 21” el 
cual nos da la significancia entre la auditoría financiera y la toma de decisiones, el 
cual permitió procesar la información y obtener resultados, llegando así a la 
conclusiones de la  existencia de relación para las dos variables 
 



















The following research aims to determine the relationship between the financial audit 
and decision -making in the Construction Company Armi S.A, Lima - 2015. 
The research was conducted in a quantitative approach, assuming the kind of basic 
research whose level is applied descriptive correlational. The population of this 
research is the Construction Company Armi and samples were 20 workers of the 
company. Data were collected through the questionnaire, which consisted of 60 items, 
which were validated by experts. Data were validated dare a statistical program "Spss 
21" which gives us the significance between financial auditing and decision -making, 
allowing process information and get results, thus reaching the conclusions of the 
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